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B O L E T I N l i l i U m Ú m M U N I C I P A L D R B U R G O S 
A ñ o V I A b r i l d e 1 9 1 8 N ú m e r o 5 6 
Isladística del movimiento natural da la población 
Población probable en 31 de Diciembre de 1917. . . . 32 675 
Número de lieclios.< 
Absoluto, 
Nacimientos (1) 100 
Defunciones (2) 84 
Matrimonios .. 31 
Natalidad Bl06 
.{Mortalidad.... 2'57 
Nupcialidad... 0 93 
I S T A O X I I V I I E I S r T O S 
ñLüMBRñMIFNTOS 
Sencillos, 
108 
Dobles Triples ó más . 
L e g í t i m o s 
Far. 
46 
Dem. 
37 
N A C I D O S V I V O S 
I l eg í t imos 
Far. 
4 
Hem 
Expósitos 
Far. 
3 
Item. 
4 
Far. 
53 
T O T A L 
Hem, 
47 
TOTAL 
general 
100 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s • 
Fur. Hem. 
l legí t i i r os. 
Far. Uem. 
E x p ó s i t o s 
Far Uem. 
T O T A L 
Far Hem. 
TOTAL 
g e n e r a 
3 ^ E A . T R . I ^ O J S r X O S 
T O T A L 
de 
matri 
monios 
31 
Soltero 
y 
soltera 
26 
Soltero 
y 
V'uda 
Viudo 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 
28 
16 
20 
30 3S 80 60 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
¿(I 
19 
3] 
38 80 
81 
6o 
mas 
de 60 
a ñ o s 
» 
No 
cons 
ta 
Mmm 
m u 
- o 
= 1 
cr j : 
0 ç 
1 i 
? 5, 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
84 
Var. 
45 39 
I D E I P TJT I S T G J I O I S T E S 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
21 
Ca-
sados 
18 
V i u 
dos 
H E M B R A S 
S o l -
ieras 
24 
Ca-
sildas 
V i u -
das 
2 
¿ I 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CI1SCO AÍTOS, 
I egl t imos 
Var Hem 
10 
I legítimos 
Var. I l c m 
F A L L E C I D O S EN E STA BL E CIMIE NTC S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de li a ñ u s . 
Var l l o m . 
De 5 en 
a déla r i le . 
Var I t e m . 
En o í r o s esiablc-
c innientos bem (icos. 
Menores 
de 5 a ñ o s 
Var H e m . 
De S en 
adelante 
Var l l e m . 
PENITEN-
CIARIOS 
Var Hem 
(!) No se inc luyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que v i v e n menos de 24 horas. 
\*) No se i n c l u y e n las defunciones de los nacidos muertos. 
3 F i e b r e in t ermi ten te y c a q u e x i a p a l ú d i c a . 
5 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e . . 
12 O t r a s en fermedades e p i d é m i c a s 
13 T u b e r c u l o s i s de los pulmones . 
14 T u b e r c u l o s i s de la s men inges 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y otros tumores mal ignos . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í , 1 0 cerebra l e s . 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s del c o r a z ó n . . 
20 B ' o n q u i t i s a g u d a 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 O t r a s enfermedades del a p a r a t o r e s p i r a -
torio (excepto l a t i s i s ) . . . . . 
24 A f e c c i o n e s de l e s t ó m a g o (excepto c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y en ter i t i s (menores de 2 a ñ o s ) , 
27 H e r n i a s , obstrucc iones i n t e s t i n a l e s . . . 
28 C i r r o s i s del b igado 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g b t . . . . 
8 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l (fiebre, p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f e i ó n 
3 t S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v io l en tas (excepto el s u i c i d i o ) 
36 S u i c i d i o s 
37 O t r a s enfermedades 
38 E n f e r m e d a d e s desconoc idas ó m a l definds 
T O T A L 2 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MÜRTAL1DjicoMbii 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var l l e m . 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vttr Hem. 
De 6 á 9 
a ñ o s 
Var l l e m . 
Da 10 á 
14 a ñ o s 
Var, Hem. 
De 15 á 
19 años 
Var llena. 
De 20 á 
24 a ñ o i 
Var l l e m . 
De 25 á 
29 n ñ o s 
Var l l e m . 
Da 30 á, 
34 n ñ o s 
Var He ni 
Oe 85 
89 afi anos 
Var H 
De 40 á 
Var Hem 
1 2 
ESTADISTICA DE Ü S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR L A PROFESIÓN Y L A EDAD DE LOS FALLECIDOS 
" P R O F E S I O N E S 
i . 
2. 
3. 
4. 
6 
•ti. 
7. 
1C. 
1 1 . 
12. 
E x p l o t a c i ó n del suelo. . . . . . 
E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales , . , 
I n d u s t r i a , , 
Transportas 
Comercio 
F u e r z a p ú V i a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i i a 
Profesiones Hberales 
Personas que v iven principal-
mente do Í U S rentas 
Trabajo d o m é s t i c o . 
Designaciones generales , sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a i a 
Improduct ivos . P r o f e s i ó n des 
conocida , 
T O T A L 
E D A D E S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
12 
12 
De 10 á 14 De 15 a Id 
V. H . V . 1!. 
De 20 á 29 De 3o á 39 
V, H I V. H . 
De 40 a 49 De 50 á 59 
V. 
2 5 
H . I V. 11. 
De 60 
y de m á s 
14 
H . 
No 
consta 
V. 
1 
12 
18 
TOTAL 
V. 11. 
l O i r o M B I N A D A CON L A H D A D D E LOS FALLECIDOS 
De 40 á 
44 añ-P 
Var l lem 
De á 
49 u ñ o c 
Var Hetn 
De 60 h 
54 añfi» 
Var H e m . 
De 66 á 
59 a ñ o ^ 
Var Hem 
2'1 5 
De 60 á 
64 H Ü n s 
Var llera 
He 65 á 
69 « ñ o s 
Var l l i - m . 
13« 70 á 
74 r ñ e 
Var l l e m 
De 75 á 
79 ü ñ o s 
Var l l em 
4 2 
De 80 4 
84 f'ñoF 
Var H e m . 
5 3 
De 85 á 
89 n f í r p 
Vrtr Hem. 
D ° 90 á 
94 p ñ p 
Var- Hem 
De 95 á 
99 "ñ-v 
Var llera 
De m á c 
•le 100 a 
Var l lera 
Ï 
N o 
consta 
la ' Ja.* 
Var llera 
T O T A L 
Var l l e m 
6 
4 
4 
2 
45 
1? 
3 
39 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Abril y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
mun ic ipa l e s en que e s t á 
d i v i d i d a l a Cí-pital 
1 ° 
2 . ° 
3 ° 
4 o 
5 ° 
6 » 
Censo de población de 1910 
l 'oblació i de Hecho 
Var. 
3623 
3pi9 
2368 
2009 
2600 
2382 
Uern. 
2481 
2753 
2S74 
2414 
2846 
2320 
T"TAL 
6104 
5772 
6042 
4423 
6446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagios <is 
Var Ile.n. 
En general 
Var 
3 
19 
4 
2 
6 
11 
llem. 
9 
4 
3 
6 
13 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
\ n r . 
0'28 
0'33 
0'42 
0 34 
0 
0 
llem 
0 
0 36 
0'37 
0 
0 70 
0'43 
E n el d i s t r i t o 1.° es tan i n c l u i d a s las c i f ras 
E n el i d . 2 . ° i d . 
E n el id . . 5 ° i d . i d . 
i ^n el i ^ . 6.o i(3i id< 
En general 
Var. 
04 83 
6'29 
1'69 
0 69 
2'3i 
4 62 
ílem 
V 6 1 
327 
1*60 
I'24 
2 ' U 
6'6ü 
3 cor respondien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n v San Q a i r e. 
i d . a l P» n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a 1 . 
B I H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
* la.Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l H o s p i t a l de l a Conoec-
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d^ i i 
De I 9n 
74 
De 1918 
. 0 0 
DlPBRF.NCrAS 
Absoiuíi 
26 
Krelaliv i por 
1 (100 
h; b i t nt s 
0 ' 7 9 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M^e de A b r i l 
De m i De 1918 
¿ / ? * f 
¿ ¿ y 
DlFERH.KCIAS 
Abso'uía 
24 
Reí . t iva por 
1 000 
habit nte-i 
0 ' 7 4 
N U M E R O DW D E F U N C I O N E S 
Mes d e A b r i l 
De i on 
04 
De 1918 
84 
Absoiu ía 
— 20 
• f £> ¿> * ¿? 
Relativa por 
1.000 
h^b lames 
- 0 ' 6 1 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casado? 
De 41 á 45 
Faben leer y es r b i r . . 
TETSTATl VAS 
V, Total 
SUICIDIOS 
H. Total 
C L O S I F I C A C I O N E S 
Empleado? . . . . . 
Padec imien tos f í s i c o f . . 
P r e c i p i t á a l c f c e d^ a l t u r a s . 
T KISTAT IVAS 
Total 
dulcimos 
V, II Total 
DIAS 
H 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
n 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
'/7 
28 
29 
30 
O B B T E , JR . V uft. O t O I S T Z E 3 I M I E T J E O m O L O O - r ^ A S * 
P r e s i ó n 
a tmos fé r i ca 
media 
á 0 grados 
6dl 6 
e^9 2 
6P4 8 
680- 2 
687'4 
692 6 
689-1 
685-1 
677-7 
673 6 
6«3 6 
679-7 
677 6 
679 7 
63 5 8 
681- 7 
682 7 
681 6 
68i -8 
684'0 
086 6 
687 1 
684 7 
6S í -9 
685 0 
688 3 
ti89 1 
687-9 
6 8 i ' 0 
685 4 
TEMPERflTüRñ A I ñ SOMBRA 
Máxima 
9 0 
9 •¿ 
13 5 
10 4 
iO 0 
1 1 8 
6 5 
4 8 
7 6 
6 5 
9 t 
l ! ' l 
8 6 
6 0 
« 2 
5 0 
8 0 
10 0* 
6 0 
6 2 
11 0 
13'8 
1 2 6 
1 4 0 
15 8 
•20 0 
1 7 2 
14 0 
1 4 0 
14 4 
Mínima 
0 4 
0 9 
4 6 
4 2 
3 8 
3 6 
3'2 
— 1 7 
- 2 4 
0 4 
0 0 
4 8 
3 0 
3-7 
oO 
0 7 
0 8 
3 0 
— 0 7 
- 2 8 
- 0 2 
— 0 4 
3 0 
- 0 2 
2 0 
1 8 
5 2 
4 4 
0 0 
2*0 
Media 
4-7 
5 0 
y o 
7 3 
6 9 
7 7 
4 8 
1 5 
2 6 
S'4 
4-7 
7-9 
5 8 
4-8 
4- 6 
2 8 
4 4 
6 5 
2 6 
i 7 
5- 4 
6 7 
7 8 
6- 9 
8 9 
10 9 
11'2 
9 2 
7 0 
8 2 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s . 
77 
70 
82 
78 
73 
(J9 
83 
73 
73 
83 
64 
72 
90 
80 
88 
76 
73 
78 
76 
76 
59 
59 
60 
66 
65 
49 
42 
53 
5b 
58 
VIENTO 
DIRECCIÓN 
8 horas 
s. w 
s. 
s, 
• Ñ . 
N . 
N . W . 
N W . 
S. 
8 
P . F . 
S. W . 
N . W . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . W . 
N . 
w 
P . w . 
N . 
N . P . 
N . E . 
E , 
E . 
E . 
E. 
N . E 
1(5 lioras 
V . AV. 
S. 
S. 
s. w . 
N . 
S. 
N . 
N . 
8 . W . 
S. 
8 . W . 
W . 
N . W . 
N . 
N . E. 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N . 
W . 
F . w . 
N . 
. E . 
E . 
W . 
N . 
N . 
N . 
W . 
Recorrido 
en 
k i l o m e -
í m s 
279 
294 
596 
292 
261 
107 
20 J 
298 
266 
341 
274 
123 
2R2 
292 
360 
396 
837 
275 
318 
176 
139 
193 
25o 
263 
178 
123 
299 
246 
201 
177 
L uvia 
o nieve 
en 
inüímetroí 
6'0 
l 'G 
2 0 
9 0 
1 8 
0 9 
» 
2 0 
» 
5 4 
3 0 
2 8~ 
3'0 
4 4 
O B S E R V A C I O N E S 
B S P E C I A L K S 
^ a r r z o 
i l u v a 
dern 
í d e m 
í d e m 
i d e m y g r a n i z o 
escarcha 
g r a n i ? o 
l l u v i a 
í d e m 
escarch ? 
ir!em 
i d e m 
í d e m 
i d e m 
Resumen correspondiente a l mes de A b r i l de 1918 
( Latitud geográfica 42°, 20' 
ESTACIÓN D E B U R G O S Longitud a! W . de Madrid 0o. 0', 4' 
( Altitud en metros 860*4 4 
P R E S I Ó N A rMOSFERICA Á O G R A D O S 
M á x ' m a 
G92'9 
M í n i m a 
67^4 
Media 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
M á x i m a 
20'0 
M í n i m a 
- 2 ' 8 
Mf d i a 
8'6 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
i ned i a 
64 
V I BIST T O S 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
7 843 
Velocidad 
media 
268 
LLUVIA 0 NIEVE 
Total en m i l í m e t r o s 
41'3 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s ac r i f i c adas en el M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r í s y l u n a r e s ) . . 
Vacas K i l o s T e r -
n< r a s 
K d c s L a 
na res . 
K i l o s 
80 .422 
C e r d a K i l o s 
16.296 
C a b r i o K ' l r s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses eaorif i a d a s M . K i l o g r a t i OP 
Carnrs sa1adas, en c o n a r r v a , f m b u t i d o . id 
Áveñ y caza 
Gal l inas , perdices , ronejo?, l i b rep . . 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos 
Pa'omas . 
Pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s Docena < . . 
M a í z - K i ' o g amos 
Centeno i d . 
Manteca i d . 
Quesos del pais i d . 
H . de l e x t r a n j e r o . . . - . i d . 
U N I D A l)KH 
7.3^7 
5G07 
1 973 
1 S71 
33.789 
93.300 
2.776 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
I U - i n \ • K i l o g r a m o -
A c e i t e , 
L ' che 
L i res 
L i t r o s . 
R 
i d . 
UNIDADHS 
B e b i d a s 
V i n o s r o m a n e s 
I d e m finos y c h r m p í ? g n e . 
Sidr^ 
A g u a r d a n t e s (g'-a"os centes imales) . . . . 
L i c o r e s , • • • . L i t r o s 
Cervezas • i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y ar roz » K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s legumbre1*. i d . 
57.740 
16.695 
( 1.084 
1392 
126.776 
445 
2.112 
s i ; 3 i 
67.776 
29.8C0 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o k g m u . 
I d e m de centeno i d . 
/ V a c u n o i d 
Carnes o r d i n a r i a s \ L a n a r . . . . i d . 
de ganado . ¡ Cerda fresca i d . 
Toc-no . . . i d 
Toc ino salado i d 
Hacalao , . . . . i d 
Sard ina salada . . . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a i d . 
A r r o z . . . i d 
Garbanzos . . i I 
Patatas i d . 
J u d í a s i d 
H u e v o s , docena 
CRECIO 
MAXIMO 
Pesetas 
0 58 
» 
3 00 
4 00 
3 50 
3 50 
0 00 
3 50 
0 9 0 
1'40 
LOO 
1 50 
0'17 
0 80 
1'75 
MINIMO 
Pesetas 
0 49 
2'00 
2"80 
3 00 
3 50 
OOO 
3 00 
0 80 
1 00 
0 90 
0 80 
0-15 
0 70 
1 70 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r ksrmo. 
i d . 
l i t r o 
i d , 
i d . 
i d 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l , . k i l o . 
I d . m i n e r g l , p.a . i d . 
Cok i i 
Paja . . . . 1 0 0 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e é c ' r i c o (5 b u j í a s al mes) 
G-as ( m e t ' o cxibico) 
A l q u i l r a n u a l de i Para l a clase « b'-era 
las v i v i e n d a s . ) Para l a clase med ia 
Café 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) 
I d . r ( t i n t o ) 
A c e i t e c o n o ú n . . . . 
L e c h e • • • 
Combus t ib l e s1 
JPRBOIO 
MAXIMO 
Pesetas 
1 60 
V 00 
0'60 
0 00 
2 25 
0 6 0 
7 00 
0 1 7 
0 1 4 
OTO 
7'50 
2-00 
2 1 0 
0 24 
198 
oo: 
MÍNIMO 
Pesetas 
1-30 
5 00 
0 4 0 
0 0 0 
2'20 
0 4 0 
5 50 
0 14 
0 1 4 
0 00 
6 7 5 
2 00 
?'10 
0 2 4 
96 
300 
J O R N A L E S D E L A C L A S E O B B E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f ab r i l e s ( ^ r ? 8 ' : ' 
é i n d u s t r í a l e s M e t a l ú r g i c o . 
I O t ras clases 
Obreros de oü 
cios d i verses. . 
H e r r e r o s . . . • 
A r a ñ i l e s . . . . 
C a r [ ) i n t e r c s . . . . . . . 
Canteros . . . 
P i n t o r e s 
Zapa te rcp . . . . 
J 8astr< s 
I Costureras v modiPtas 
T Ot ras c ía fes 
Jornales a g r í c c l a t (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pfsctfis Gis 
M i n i m o 
P é s e l a s Cts 
5 0 
ñu 
50 
60 
60 
60 
60 
50 
50 
» 
no 
25 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
I 
P é s e l a s 1 ts 
•ir, 
75 
Mín imo 
P é s e l a s Cts 
26 
5^ 
76 
Í6 
25 
•25 
75 
¿5 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M'1 x i m o 
f 'esetüs Cls 
M í n i m o 
Pesetas Cts 
8 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S 0 N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas. , . . 
Fuente del Rivero. , , , . . 
Residuo fijo 
á HO grndos en 
Diso luc ión 
61 
261 
S u s p e n s i ó n 
Müler ia o r g á n i c a total 
representadn en oxigeno 
L i q u i d o 
acido 
1'3 
1'9 
L i q u i d (i 
alcal ino 
11 
t'3 
Reacciones directas 
del n i t rogeno 
Amoniaca l , 
N o c o n t í e n e 
No cont iene 
Ni ' roso. 
No con lene 
No contiene 
Rticleri s 
por 
c e n à m e t r o cubico 
Máxima 
718 
1 234 
Mínima 
4 0 2 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la exis tencia de 
bacteriasde origen 
in t e s t ina l . 
- j - 1 vez co'd 
- j - 1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el p:gno — cuando no exista-, y el f caando saa e v i d e n c i a d a , pon iendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d i a s que en el mes se h a y a aave^t ido . 
A r a isis de sustanc ias a l iment ic ias 
C I F R A T A T A L D E ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e . 
V i n o s 
Pan 
Carne* fre^caf 
Pescado. . . . 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PEUGBOSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
E o v i n a s . . 499 
I L a n a r e s 11H 
j De c e r d a . . 173 
( C a b r i a s 000 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . 8. 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I O I S É I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b ' - r c u l o s i p . 2 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 3; H í g a d o s 4; carne 0 k d o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R G A D O S , T I E N D A N . 
P U E S T O S , E T C . 
Pescados, 170 k i ' o s ; Bacalao, 000 k i lop ; F r u t a s , 0 k i l o s ; 
l \ í : a l de desinfe cienes prac t icadas . . 
Ropas de todas c aces e s t e r i l i z adas . . 
Dfs in fecc iones p ' · a c t i ' í a à t s á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i iades f a c u l t a t i v a s ó de 
bidas á la i n i i a t i v a del L a b o r a t o r i o 
I d , i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u ' a r e s 
V A G Ü N A G Ï O N B S 
9 
133 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACÜNACIÓN CUNACIÓN 
E s t e b l e c i m i e u t o - p a r t i c u l a r e s I " » 
I n s t i t u t o ^ m u n i c i p a l e s . . . . ) • 
Casas -le s o c o n o j 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS PBJOGORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra t i s e r v ' c i o m é l i c o e n que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c iudad 6 
I d e m de casas de Socorro . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asis t idos á d o m i c i l i o . . . 6 
I d e m en consu l t a gene ra l . . . . . . » 
A c c i d e n t 1 s socor r idos . . . . . . . 126 
Pa r tos y abor tos asistido5! » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 0 
2. « 
3. ° 
4 . ° 
5 0 
6 0 
Barrios. . . 
Total . 
• « t i 
o 
165 
158 
312 
225 
202 
232 
47 
1341 
is'S 
1 
66 
71 
i28 
64 
51 
62 
5 
437 
49 
66 
116 
52 
40 
44 
4 
361 
61 
57 
119 
52 
41 
44 
4 
568 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m ó d i os 
1 0 
2, ° 
3. ° 
4. ° 
5, ° 
6 ° 
T O T A L 
E n f e r m o s 
as is t idos 
19 
23 
42 
A l t a s 
por v a r i o s 
conceptos 
13 
18 
31 
Asis tenc ia 
á las 
des in fecc ions 
H a y u n a b r i 
g a ^ a especial 
Recetas despachadas 
Ará t ^ n c i a d m i c i t i a r i a . 962 
H o s p i t a l de San J u a n . . . 200 
A s i l o m u n i c i p a l . . 32 
T O T A L 1 1 9 4 
9 
H O B P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. 
i lufccto contagiosas 
' j O t r a s 
tTraumát i cas . 
d u i r u r g i c a s . . ^ ^ 
Existencia 
en 31 de 
Marzo 
V. IT. 
Entrados 
V. 
10 
T O T A L 
V. 
11 
3 
3 
19 
4 
5 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
mwrt" 
V. ET. 
10 
V. H . 
Por otras 
causas 
Qmdan 
en trata-
miento 
V. 
Mortalidad por mil 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . -lotíar''011!8^0888: 
Exislencia en 
31 de Marto 
de ms 
H E M . 
16 
» 
5 
fíníradoí TOTAL 
14 22 
10 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Mortalidad por mil. . . , . . i8 52 
Hospicio y H o s p i t a l provinciales con C o ^ g i o de sordo-mudos 
Quedan en 
tratamiento 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O S 
Núnriero de acog idos en 1.° de 
mes 
Enerados 
Suma. . . . 
Bajas. ¡ P o ^ e f u a c i ó n 
/ r o r otras cau-~a¡?.. . . 
T O T A L , . 
Ex;s t enc ia e n fin de mes.. 
16 
_ 2 
16o 
6 
163 
116 
121 
_ 6 
115 G5 
175 
9 
184 
i2 
12 
172 
216 
3 
2i9 
3 
2 
5 
214 
7T4 
99 
;96 
7 
21 
28 
768 
M O V I M I E N T O DP. E N F E R M E R I A . 
F x u t f n c i a PH 1.° de mps. . 
E n t r a d o s 
Suma. 
Curados 
Muer to s . 
T O T A L . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes . 
Enfermedades comunes . . 
í d e m i n f ' c c i o s f i s y contagiosas 
M o r t a l i d a d [ or 1000 acogidos . . 
7 
9 
16 
6 
10 
10 
5 
13 
20 
5 
4 
11 
11 
» 
33-06 
14 
_ 8 
_22 
7 
6 
6 
» 
13-70 
37 
43 
80 
25 
7 
32 
48 
48 
8'19 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados . 
Suma. 
Bajas ¡^or defunción. 
' 'Por otras causas. 
T O T A L . 
¿x i s t enc ia en fin de mes. 
Ancianos A n c i a n o s A d a l t u a A ' l u U a s N i ñ o s N i ñ a s T O T A L 
57 
2 
51) 
5 5 
6 3 
0 
5 3 
5 3 
2 3 
1 
2 4 
24 
L a eníermet ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianos , 67'80; anc ianas , OO'OO; t o t a l , 35 00 
2 4 
0 
2 4 
2 3 
1 6 7 
3 
1 6 0 
165 
10 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de DQPB.. 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y àa \ P o r d e f u n c i ó . . 
Jas ( P o r otres c e u s f s . 
Existencia en fin de mes 
Laclados conKlniemos. , . . 
nodriza. . f E x t e r n o s . . . . 
t I n t e r n o s . 
"} E x t t r n o e ¡ I n t e r n o s . , E x t e r n e s . 
M o r t a l i d a d por 1000. . . . . . . 
Falle 
H a s t a 1 a ñ o . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
434 
U 
445 
6 
3 
436 
6 
430 
1 
» 
13;48 
473 
•/1 
494 
4 
6 
484 
13 
471 
» 
2 
2 
8 10 
907 
3'¿ 
939 
10 
9 
J920 
19 
901 
10 65 
ce 
o o o 
a 
<2 
"ó o 
m 
< 
o 
r I V X O I ; 
son 8 
0g 9p s'çuu 
i ons 
09 ? 
s o u « 
sonis 
08 ? OS e a 
sonB 
0g ap sajoaapj 
Ti ? i L O X 
CO ^ O 1-H - OS T-i CN 
SBC 
i1 
10 
sisa 
S-iJ 
••Bdj:caU(3 
S84 
SBJ 
•lidtaiuj 
q 
•«o 
PP 
a es 
9 
® Sé 
•g ^ 
00 
•2 « 
Tí) Ti< 
O o 
Tf 
00 o 
05 o i ? 
'o 
t í 
S Q 
k3 
00 
03 
CO 
03 
CC 
s 
•"O 
a 
Albererues nocturnos munic ipa les 
A L B E R G U E S 
A s i l o de pobres t r a n -
s e ú n t e s . . 
HOMBBRS 
O) 
A 6£ 
115 
t»C C 
24 30 
NIN(»S 
o ta: 
o c 
30 
O) a. 
03 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo 
D e pan 4892 
D e sopa 1337 
D e b a c a l a o . . . . . » 
D e cocido 4652 
D e c a r n e coc 'da . . . 1742 
D e cal los » 
V i n o 563 
T O T A L . . Í 3 7 Í 8 6 
Niños laclados. 
G o t a de leche 
j V a r o n e s . 
( H e m b r a s 
Total. . . . 
L i t r o s de l eche c o n s u m i d e . 
20 
12 
32 
903 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
ING€NDI0S 
D u r a n t e e l mes da A b r i l no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s matriculados 
E xistencia ei; 
31 M a z o . . . 
M a t r i c u l a d o s 
en A b r i l . . 
S U M A , . 
Bajas . . 
E x i s t e n c i a en 
80 A b r i l . . . 
3 t; 
-<3 § 
C^CHHS 
71 
76 
Alumbrado p ú b ico 
N U M E R O D E L U C E S 
ñ l u m b r a d o por gas 
De toda 
la noche 
297 425 
ñ lumbrado eléctrico 
De lod ¡ la 
noche 
27 
De media 
noche 
ñ lumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
l o e p e c c i ó n de cal es 
JVúwiero 
A c o m e t i d a s á la a l c a n t a r i l ' a . . , 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c u e . . 1 
C o l c c a c i ó n de s i fones 4 
D e m o l i c i o n f s 0 
D ^ s a l o j s p a r c i a l e s 0 
K e p a r a c i ó n de ca l les v a m s 
L i m p i e z a de p c z r s negros . . . . 0 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
OflMBNT KM08 
M a n i o i p a l de San 
Jo ' VA 
I ' A I I -
VUI-IIH 
12 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
8 48 88 86 
OKMBNTBRIOd 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T E R R E t 
NOS 
Metros 
cmdra-
dot 
TUM-
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MI80=i 
D E 
OBRAS 
Sau Jo é 
6 e n « r a l a n ' i g o 
i (c lausurado) . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIROÍJLQ CftTOllCO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s c ó b r a l o por ]o9 p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p p ñ o s nivevos y r enovac iones 
sobre alhajas v ropas d u r a n t e e l mes. . . . . 238 
Impor te ( n pesetas de los m i s m o s 14,174 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o , s^br 
alhajas , , . 
Id . sobre ropas. 
E M P E Ñ O S 
N U E V O S 
Par l i -
d;is 
100 
8S 
Plus, 
11016 
1278 
RENOVA-
CIONES 
P a r l i -
2 1 
26 
P l M S 
1154 
426 
T O T A L 
Parti-
das 
124 
114 
Ptas. 
12470 
1704 
Clasificación por cantidades 
De 2 à 
De 26 á 
De 76 á 
De 161 á 
De '¿61 á 
160 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.5C0 
26 peseta.. 
76 i d . 
i d . 
i d . 
i i . 
i d . 
alb (8 
Partidas 
57 
40 
11 
Ò 
9 
2 
P é s e l a s 
86?. 
1927 
1160 
1000 
4940 
2580 
Sefeps rapas 
Partidas 
99 
14 
1 
P e s e t » ! 
964 
6íi2 
148 
u 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de des3 n p e ñ o s de a!h*j*S, 
I m p o r t e en pes tas d^ los m i s no-i. 
N ú m e r o d i d e s e r a n e ñ o s de ropas, 
h n p c i t e en p í s e l a s de los m i s m o s . 
96 
13522 
89 
131Í 
De 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
261 á 
De 1J61 á 
D i ¿501 á 
2^ pe etas 
75 
160 
2Ò0 
1.250 
2 500 
5.000 
i d . 
i d . 
ih 
i d . 
i d . 
i d . 
M n alhaja» 
Partid is 
35 
42 
6 
4 
6 
2 
1 
Pasetws 
520 
1947 
600 
825 
4350 
2580 
2800 
Sska ropa 
Partidas 
78 
11 
Pesetas 
"8 .6 
466 
N ú m e - o de p a r t d*s de a lhajas vendidas . . ' . » 
I m p o r t e de )as m i s m a s en pesetas i » 
N ú m e r o de pa r t idas de ropa v e n d i d a ^ 
I m p o r t e de las mi smas en peseta?. » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 56 á 
De 76 á 
De 1 5 1 á 
De 251 á 
•2 - f esetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d 
PartidHs Pesetas 
Be rapf.s 
Partidas Pesetas 
D Í Í S del m^s en que se h a n heuho m a y o r n ú m e r o de p ' é 
t amos 5, 11 13 y 17. 
CAJA DE AHORRO DEL G i m o CATCLlGü DS 0B1ER0S 
I N T E R É S PAOADO Á LOS IMPONBINTSS. 3 POR 100 
N ú m e r o de impos ic iones nuevas . 90 
I d t - m por c o n t i n u a c i ó n 634 
T o t a l de impos ic iones . 724 
I m p o r t e en pesetas 239 635 61 
In tereses capi ta l izados » 
N ú m a o de p^g - s por saldo 60 
I d e m á cuenta 256 
T o t a l de pagos . 316 
I m p o r t e en pesetas. 13611387 
Saldo en l'O de A b r i l de 1918.—Ptas. . . 2.725.872 68 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. Í Varones. ' ¡Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa . . | C a s a d a s 
( V i u d a s 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Id-m no graduados. . 
Abogados 
Módicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
T O T A L 
Han 
ingresado 
6 
6 
8 
1 
7 
0 
10 
13 
2 
3 
\ 
0 
0 
33 
ü 
0 
90 
Han cesado 
11 
7 
6 
1 
2 
0 
7 
11 
2 
1 
1 
0 
o 
11 
o 
o 
60 
E: pisten 
556 
509 
611 
1^ 2 
202 
6 
385 
296 
106 
68 
24 
12 
21 
630 
0 
0 
3538 
1 2 
M O V m X B N X O K C O N Ò M X G O 
à l t e rae ionss j cargas en l a propiedad; iumiaíMs 
R ú s t i c a s 
D u ' - í n t e P! mes de A b r i l s ^ h a n i o s c r i t o en el R e g i d o 
de l a p ropiedad tres c n ' r a t o s de compra v e n t a y n i n g u n o 
de p r é t a m o h ipo teca r io sobra fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u l a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e - o de las fincas ven 
d i d a ' ' . . 
8uporf io ie t o t a l d e l a f 
miomas . . . . 
I m p o i t e t o t a l de l a ventf. 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie teta1 de l a s 
m i s m a s . 
T o t a l can t idad p^es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t a m o s . . . . 
U r b a n a s 
26 
1807 Á r e a s 
1 1 . B 6 5 P U S . 
COOO'OO Areas . 
0 0 / 0 0 Pestes. 
OOOCO i d . 
O i d . V 
81'22 m t í , es 
1 750 00 ptas 
0 
00^0 GO mts . es. 
0C0 000 p<-as. 
GOO.OOO i d . 
0 Ji2 i d . 0[o 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E C C U E ' . A S 
D E N I Ñ O S 
^ I G r a d u a i n s . 
U n i t a r i a s . 
Adul tos(c lases) 
Círculo Católico 
de Obrero^ 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A 3 
&3 ! 
g \ Graduadas 
s i U n i t a r i a s . . 
g ( P á r v - ; l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
N n M B R O D E 
ALUMNOS MATRICULADOS 
03 O •O í-J 
ta 
a «3 
3 
240 
2 f6 
118 
208 
» 
» 
361 
168 
243 
130 
118 
210 
» 
856 
» 
168 
3 
25 
118 
240 
305 
- ï 
.!2 £ 
193 
273 
207 
851 
2 0 0 
290 
166 158 5 
Uoriis 
Bt'inH-
na.es de 
esiud.o 
36 
36 
36 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
A ú m c r o 
de lectores 
5 6 6 
Yolúmenen 
pedidos 
6 7 2 
C a S I F I C A C I Ó N d e e n s o b r a s p o r m a t p r i a s 
Teologia 
4 9 
Jurisprudencia 
88 
Ciencias 
y Arles 
117 
Bellas Arles 
108 
¡lisloria 
108 
Enciclopedias 
y periódicos 
202 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 111 
T O T A L E S . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De l l á l S i d , . 
De 10 á '20 i d , . 
De 21 à 25 i d . . 
De 2G á 30 i d , 
De U l á 86 i d . 
De 86 á 40 i d • 
De 11 á 4 i i d . . 
De 16 á 60 i d . 
De 61 á 66 i d . , 
D A 66 á 60 i d . . 
I ) j 61 en ade lan te 
S i n (^asif i^ar . 
Estado civil 
í í o H e r o s . . . . 
Casados. . . . 
V i u d o s . . . . 
N o cons ta . . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
VÍCTIMAS 
M U F B T O S 
T. 
L E S I O N A ' 0 « 
Var. 
70 
41 
25 
2 
Hem 
41 
2'i 
12 
tí 
Total 
111 
14 
24 
11 
14 
8 
4 
7 
6 
3 
6 
4 
4 
4 
2 
64 
B7 
B 
Total general 
V a r 
70 
Hem. 
41 
23 
12 
6 
Tota 
111 
14 
24 
11 
14 
8 
4 
7 
6 
3 
6 
4 
4 
4 
2 
64 
87 
8 
2 
Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s , 
Cocheros. . . . 
M a r i n o s . . . . 
O t ros c o u d u ' t o r a s 
P r o p i f t a r ios . 
C o m e r c i a r t e s . . 
I n d u s t r i a l e s , . . 
Profes iones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r e s . . 
S i r v i e n t a s . . . 
Ot ras pi-ofesiones. 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons t a . . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . 
I d e m de andamios 
Por e l t r e n . . . 
Por f i r m a de fuego 
M á q u i r a s y he r ra 
miecta6' . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras oeusas 
No cons ta . . . 
VÍCTIMAS 
MUWRTOS 
V. H T. 
L-RSIONADOS 
Var 
1 
1 0 
12 
8¿ 
1 0 
3 
2 
» 
59 
4 
Hem. 
3 
27 
11 
Tot8l 
Total general 
Ver. 
1 
2 
» 
98 
Hem. 
3 
27 
11 
Bd 
Total 
1 
10 
3 
39 
43 
10 
4 
4 
» 
97 
4 
13 
Ssc identes del trabajo registnados en el Bobierao c i v i l de la ppovmGla 
N ú m e r o d e h e c h o s . . 1 4 
clasifioaciáa da lm rMlrazz-
por su sexo 
Por su estado civil. 
De la provincia^ 
Solteros 
Cáscelos . 
Viudos • 
Por su naturaleza, 
l De l a c a p i t a l . . . 
?a\ D e l o s d e m á f 
( A y u n t a m i e n t o s . 
De las demá*! p r o v i n c i a s . . . . 
Por su edad 
De U á 15 a ñ o s 
De ifi á 17 a ñ o s 
De 18 á 40 
De 4 1 á 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
i d 
i d . . 
i d 
i d 
i d 
i d 
i d . 
Por los dia? de la semana 
Lunes 
Martes 
Jueves 
Vie rnes . 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas del d í a . 
A las s i e t e . . . . 
A las ocho 
A las diez , < • 
A las on e 
A las doce 
A las ca torce . . . . . . . . 
A las q u i n c e 
De 1 á 1-49 
De 1 50 á 1 99 
De 2 á l2 49 
De 2 60 á 2 99 
De 3 á 3l49 
De 3'50 á 3 99 
De 4 á 4 99 
12 
4 
8 
2 
2 
2 
3 
2 
\ 
4 
9 
Ï 
2 
2 
1 
2 
1 
í 
1 
3 
14 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
AaUotihiUs y clagifiisadáa da las TieUiaaa 
A las diez y s i « t 3 
A las d iez y nueve 
De las v e i n t e en a d e l a n t e . . . . 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s meta les . 
j Traba jos en p i ed ra 
Construcción . { A l b a ñ ü e s . . . • 
( C a r p i n t e r o s . . . 
C e r á m i a . . ' . 
I d e m de l ves t ido 
I d e m del l i b r o . 
Transportes—Por f e r r o c a r r i l . . . 
O t r a s claces de t r a r s p o r t e 
J o r n a l e r o - , braceros , peones, etc., <! 
i n d i v í d i r o s s i n i n d i c a c i ó n de n m 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r a m i n tus . . . . 
Trat-misiones y o t ros ó r g a n o s . . 
Eerramienfcas de mano . . . . . . 
O a r g i y descarga 
Mate r i a s incandescentes , co r ro s iva s y 
exp los ivas ( q u e m a d u r a s ) . . . 
M a n i o b r a s f e r r o v i a r i a s 
Causan v a r i a » . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . . 
1 T r o n c o 
Leves. . . . I M i e m b r o s super iores . 
f U e m i n f e r i o r e s . . 
^ Desnono idas. , . . 
Graves -—Ti onoo 
Calificación de la inutilidad 
Tempora l 
D e s c o a o c i l a . . . 
Var. 
1 
1 
12 
1 
10 
1 
12 
l e í a . 
1 
1 
14 
1 
11 
13 
1 
Z P O X J I O r 
r 11 L I T o s 
C o n t r a la s personas 
Lesiones. 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo . . . . . . . . . . 
Hurto 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo público 
F a l s e d a d e s 
Falsificación de billetes de Banco 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Desacatos. . . 
Ü N T X J I V l E i r i O 
Delitos 
ò M í a s 
consumados 
Frustrados 
• y 
t e n t a í i v a s 
JTO^OJtOTTOS 
Varones Hembras 
0 O 3 V E H J l O O © E N " D X A S D Hl 
T R A B A J O F I E S T A 
0 
VÍSPERA DE FIESTi 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. 3 
Por hurto y robo . 8 
Por sospechas de idem , 0 
Por estafa .* 0 
Por orden superior.. . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 9 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxi l io s 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
E n casos de incencio. 
Suma y sigue 
0 
0 
20 
0 
2 
42 
Suma anterior 
C r i a t u r a s ex trav iadas 
Niños , 
Niñas . 
42 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas . 36 
Automóvi les . . o 
Bicicletas 0 
Coches de punto 0 
Carros. 0 
Dueños de perros . , , . , . . o 
TOTAL GENERAL. . . . 83 
M O V Ï M X B N X O P E N A L 
C L A S m O A C l O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL 
Por edades 
De 2i á 30 años. 
De 31 á 40 id . . . . 
De 41 á 50 id. . . 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer. . . . 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reiocidentes 
TOTAL. . . . . 
REOL-CT a o s F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
319 
119 
126 
306 
130 
92 
35 
» 
382 
181 
563 29 592 18 574 
259 
3ü4 
14 
8 
7 
833 
127 
132 
324 
121 
129 
563 29 592 18 574 
10 
8 
6 
5 
316 
138 
40 
310 
134 
94 
36 
563 29 592 18 574 
» 
18 
11 
» 
400 
192 
» 
13 
6 
387 
187 
20 
9 
279 
313 
14 
4 
265 
309 
563 29 592 18 574 
P R I S I Ó N M A Y O R 
S .2. 
13 
7 
18 
7 
13 
7 
» 
20 0 
18 
20 0 
18 
» 
1 
1 
20 
18 
0 
i 
20 0 
12 
20 0 
» 
12 
8 
20 
0 
12 
8 
20 0 
12 
20 0 
12 
20 
12 
20 0 20 0 20 
P R E S I D I O M A Y O R 
85 
53 
39 
86 
54 
39 
84 
53 
39 
177 
133 
40 
3 
1 
179 
134 
40 
3 
2 
76 
32 
39 
3 
2 
177 2 179 3 176 
114 
63 
116 
63 
114 
62 
177 2 179 3 176 
103 
74 
104 
75 
101 
75 
177 2 179 3 176 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 5 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
E r 81 de Marzo En 80 de Abril Suma 
TOTAL. 
»13 ^ TJ 
o o o o c r c r 
03 CD CD 
so a n 
c r 
» a> ce 
C 1 D C D C D C D 0 B C D 0 B C D 
O» rf^ Ü 2 fc£ 
j - ^ p o 
C co ^ 
C L P ÓJ 
o ^ 
OJ o o 
en ce 
3 H - i ^ H » . — . 0 5 0 ^ 
ai P> jo» fD> so» ta» H 
O 
3 §" »"2 
ex a s en rf^. oo t e 
fD o o o o o en 
§ 
O - O - C L O - C L Q 
Alias 
Suma 
En 31 de Marzo 
Altas 
Suma O K ) O 
O O ÍC 
O bO o 
En 30 de Abr 
Altas 
Suma 
to . 
^5 O te co En 31 de Marzo LO tO Oi CD V 
Altas 
Oi to S u m a O i— i—» oc O 00 O CC OI 
o en ÍO — bO to - * o tO Cn 
En 30 de A b r i l 
co a 
En 31 de Marzo o o o o to O O r e o 
Altas 
Suma 
LO O 
En 30 de A b r i l 
o to En 31 de Marzo to ço 
\ lías 
O M 
Suma 
En 30 do A b r i l 
CO l - j «O tO -<l v-1-en CQ o 
1 6 
N ú m e r o de r e c l u s a s fijas 
N ú m e r o de r e c l u s a s de t r á n s i t o r e m a t a d a s 
I d e m id , á d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s . 
T O T A L . 
Kn 3< de Marzo 
11 
Allus Suma 
1 2 
Bajas En 30 de A b r i l 
10 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado oivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años .. . . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 41 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
TOTAL, 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión A 
Por primera vez , , , , 
Por segunda id ,.. . . 
Por tercera id , 
Por más de tres veces 
TOTAL, . 
REOLXJSAS FIJAS 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 
Servicio de i d e n t i ñ c a c i ó n 
o i o 1 
PROCESABAS 
1 3 
0 1 
0 4 2 
ARRESTO MAYOR 
0 » 0 0 0 
0 Q 
PRISION CORRECCIONAL 
0 7 0 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identificados ( 2 ) 
Idem de los fotografiados 
Servicio t e l e g r á f i c o (l.er trimestre) 1918 
Despachos recibidos 
Parti -
cula-
res 
5863 
Ser-
vicio 
378 
íes 
2778 
Inter-
nado' 
nales 
99 
TOTAL 
9138 
Despachos espedidos 
Part i -
culw 
res 
6528 
Ser-
t i c ío 
306 
Oficia-
les 
2439 
Inter-
nacio-
nales 
308 
TüTAL 
9381 
Burgos, 20 de Mayo de 1918 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
( 1 ) I n d i v i d u o s que h a n pasado dos ó m á s veces por el G a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o con e l mismo nombre 
(2) I d e m í d e m dando nombre d i s t in to . 
